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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 83, DE 25 DE JULHO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º, do Ato nº 






LOTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
FERNANDO MUNIZ DA SILVA, matrícula S041747, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, a 
partir de 18 de julho de 2003; 
ANDRÉA CAROLINA LINS GOIS, matrícula S041755, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 23 de 
julho de 2003; 
ELIANE DE MIRANDA RODRIGUES, matrícula S041771, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria do Gabinete da Presidência, a 
partir de 24 de julho de 2003; 
ORLINDA MARTINS DE ARAUJO, matrícula S041780, Analista Judiciária, 




MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 8 ago. 2003. 
